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Debido al empeoramiento transitorio de la calidad visual 
que se observa en la fase inicial de las adaptaciones de orto-
queratología (OK), el objetivo del trabajo es averiguar, me-
diante un cuestionario clínico, la sintomatología reportada 
por los pacientes usuarios de OK con al menos dos años de 
antigüedad.
Métodos
Se ha aplicado un formulario específicamente diseñado para 
pacientes de ortoqueratología con 18 preguntas. Partici-
paron 23 pacientes, de los cuales 12 fueron mujeres y 11 
hombres, con una media de edad de 26±9 años, y el error 
refractivo esférico de la muestra, antes del tratamiento con 
OK, era de media -2.60 ±0.87 D de miopía con astigmatismo 
no superior a -0.5 D. Se pretende determinar la percepción 
subjetiva del paciente en cuanto a la estabilidad y satisfac-
ción con su corrección tanto al inicio como al final del día y 
en condiciones de baja iluminación.
resultados
La agudeza visual (AV) monocular en escala decimal en el 
momento de la recogida de datos era de 1,17 ±0,25 y 1,35 
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±0,17 binocularmente. El 85,7% no nota que la visión em-
peore a lo largo del día. La media de horas de uso es de 
6-8h para el 71,43% de los participantes. El 52.38% res-
pondió no ponérselas todas las noches de la semana, y el 
57.14% dice tener una visión aceptable al día siguiente sin 
haberlas utilizado. El 57.14% refiere continuar con un cierto 
grado de sensación de distorsión luminosa al conducir por 
la noche. La satisfacción general para ver detalles al final 
del día obtuvo una puntuación media de 8 ±1 puntos (ran-
go de 0 a 10).
ConClusión
Este estudio demuestra el alto nivel de satisfacción que 
tienen los pacientes adaptados con OK a largo plazo. Para 
miopías bajas y medias la agudeza visual sin corrección man-
tiene valores normales y similares a las iniciales, tanto mo-
noculares como binoculares. No obstante, un número sig-
nificativo de pacientes refiere sentir algún tipo de distorsión 
luminosa en condiciones de baja iluminación, por ejemplo 
durante la conducción.
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